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Background and Aim: 
Trigeminal Neuralgia [TN] is defined with short and acute paroxysmal pain. TN deteriorates the patient's 
quality of life. Prevalence and clinical characteristics of this disorder have miscellaneous reporting 
among different societies. The purpose of the present study was retrospective survey of the TN  cases 
attending oral, Head and facial pain clinic, Kerman dental school. 
 
Materials and methods: 
In the present cross-sectional study all the clinical records of documented TN cases during 2011-2015 
was investigated. Diagnosis of TN is based on international headache  society [IHS] criteria. The 
characteristics of TN pain with other documented items were registered on a check list. In order to 
analyze the date descriptive indices, t-test and ANOVA test were used.  
 
Results: 
The data from 62 cases were analyzed finally. The mean age of the patients was 55.77+_13.7 years.24 of 
the patients were males. The average of TN affection length was 39.64+_53.21 months. TN pain in 59.7% 
of the cases was in right side and in in 43.5% of them was described in the shape of electrical shocking 
83.9% of the patients had severe pain. 
Conclusion: 
High frequency of severe pain and no gender preference were the most important findings of the 
present study. 














 ) با حملات کوتاه درد شدید مشخص میشود.NT :aiglaruen lanimegirTسابقه و هدف:نورالرژی تری ژمینال (
و خصوصیات کلینیکی این اختلال در جوامع گوناگون متفاوت گزارش  منجر به کاهش شدید کیفیت زندگی فرد مبتلا میشود.شیوع NT
سر و صورت ,مراجعه کننده به کلینیک دردهای دهان   NTشده است.مطالعه حاضر به منظور بررسی گذشته نگر بیماران مبتلا به 
 دانشکده دندانپزشکی کرمان صورت پذیرفت.
مورد بررسی 0931_4931موجود در آرشیو در فاصله سالهای  NTران مبتلا روش اجرا:در مطالعه مقطعی حاضر پرونده کلیه بیما
صورت گرفته  ))SIH yteicos ehcadaeh lanoitanretnI((در این کلینیک برمبنای معیارهای  NTقرار گرفت. تشخیص 
در یک چک لیست ثبت شد.از شاخصهای توصیفی و  ,به همراه سایر موارد ثبت شده در پرونده بیماران  NTاست.خصوصیات درد 
 جهت آنالیز داده ها استفاده گردید. AVONAو   tset-tآزمونهای آماری 
 42سال بود.تعداد  35/77±31/7بیمار در نهایت مورد ارزیابی قرار گرفت.میانگین سنی افراد مورد بررسی  26یافته ها:اطلاعات 
در  NTماه بود.درد  93/46±35/12نیز  NTتشکیل می دادند.میانگین طول دوره ابتلا به نفر از افراد مورد مطالعه را مردان 
%)از  38/9موارد به صورت برق گرفتگی توصیف شده بود.( %34/5به صورت یکطرفه در سمت راست و در  )7/95%(
 بیماران درد شدید داشتند.
 در جنس خاص از مهمترین نکات این مطالعه می باشد.به بروز  NTنتیجه گیری:فراوانی بالای درد شدید و عدم تمایل 
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